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1. Angket Uji Coba Instrumen  
 
Pengantar Angket Uji Coba Instrumen 
Kepada 
Yth. Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2009 
Di Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
Dengan hormat,  
      Ditengah-tengah kesibukan adik-adik dalam belajar, izinkan saya 
memohon bantuan adik-adik untuk mengisi angket ini. Angket ini 
dipergunakan untuk penelitian saya yang berjudul “ Pengaruh Penggunaan 
Internet sebagai Media Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (studi 
kasus pada Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2010) 
      Jawaban yang adik-adik berikan akan dirahasiakan, jawablah sesuai 
dengan keyakinan dan keadaan yang adik-adik rasakan. Oleh karena itu 
ketulusan dan kejujuran adik-adik dalam memberikkan jawaban sangat saya 
harapkan. 
      Penelitian ini tidak akan berarti tanpa bantuan adik-adik. Atas bantuan dan 
kerjasamanya saya ucapkan terima kasih 
 
Hormat saya,  
 
 
Rose Mareta 
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ANGKET 
“PENGARUH PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI MEDIA BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA”  
(Studi Kasus pada mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2010) 
 
Petunjuk : 
1. Isilah nama, NIM, dan IPK di tempat yang telah disediakan 
2. Bacalah pertanyaan dengan baik 
3. Jawablah sesuai dengan keadaan dan pendapat Anda dengan memberikan 
tanda centang (√) pada kolom yang tersedia 
4. Jawaban saudara tidak ada yang benar atau salah karena ini bukan 
merupakan tes atau ujian 
5. Jawaban saudara dijamin kerahasiannya 
6. Keterangan  
SL : Selalu 
SR : Sering 
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
 
 
 
Nama :  
NIM :  
IPK :  
 
No BUTIR PERTANYAAN 
JAWABAN 
SL SR JR TP 
Intensitas Waktu Penggunaan 
1 Saya menggunakan internet dalam kegiatan belajar      
2 Saya menggunakan internet untuk mencari materi 
kuliah 
    
3 Saya menggunakan internet untuk mengerjakan tugas 
dari dosen 
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No BUTIR PERTANYAAN SL SR JR TP 
4 Saya menggunakan internet untuk menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh dosen 
    
5 Saya menggunakan internet lebih dari 5 jam sehari 
untuk mengerjakan tugas dan mencari materi 
    
6 Saya menyempatkan diri untuk mengakses internet 
setiap hari 
    
7 Saya menggunakan internet 3kali dalam seminggu 
untuk mengerjakan tugas dan mencari materi 
    
Jenis layanan 
8 Saya menggunakan email untuk mengirim tugas yang 
diberikan oleh dosen 
    
9 Saya menggunakan email untuk mengirim materi 
kepada teman 
    
10 Saya menggunakan teleconference (chatting) untuk 
berdiskusi dengan teman kuliah tentang materi kuliah 
    
11 Saya menggunakan usenet sebagai sarana untuk 
berdiskusi dengan teman kuliah 
    
12 Saya menggunakan newsgroup sebagai sarana untuk 
memberi informasi tentang materi kuliah kepada 
teman  
    
13 Saya menggunakan newsgroup sebagai sarana untuk 
mencari informasi tentang materi kuliah 
    
14 Saya menggunakan File Transfer Protocol untuk 
mencari jurnal sebagai bahan referensi kuliah 
    
15 Saya menggunakan telnet sebagai untuk berdiskusi 
dengan teman tentang materi kuliah 
    
16 Saya menggunakan BBS sebagai sarana untuk 
mencari informasi tentang materi kuliah 
    
17 Saya menggunakan web sebagai sarana untuk 
mencari artikel untuk menyelesaikan tugas dari dosen 
    
18 Saya menggunakan web sebagai sarana untuk 
mencari bahan materi kuliah 
    
19 Saya merasa tidak menguasai materi kuliah jika tidak 
mencari materi kuliah melalui web 
    
20 Saya menggunakan internet telephony sebagai sarana 
untuk berdiskusi dengan teman kuliah 
    
21 Saya menggunakan internet fax sebagai sarana untuk 
mengirimkan tugas kepada dosen 
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No BUTIR PERTANYAAN SL SR JR TP 
Fungsi internet 
22 Saya menggunakan internet sebagai sarana untuk 
berkomunikasi antar teman, dosen atau orang lain 
    
23 Saya merasakan kenyamanan dan kecepatan dalam 
berkomunikasi melaui internet dengan sesama teman 
maupun dengan dosen 
    
24 Saya menggunakan internet sebagai sarana mencari 
sumber informasi baik budaya maupun pendidikan 
    
25 Saya menggunakan internet sebagai perpustakaan 
digital 
    
26 Saya menggunakan internet sebagai pengembang 
materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 
pembelajaran elektronik 
    
27 Saya menggunakan internet sebagai sumber belajar 
sebagai media untuk mengakses materi pembelajaran 
elektronik (electronic mail, interactive tutorials on 
the web) 
    
28 Saya menggunakan internet sebagai media tambahan 
untuk mengakses materi pembelajaran elektronik 
untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat 
remedial dalam pembelajaran konvensional 
    
29 Saya menggunakan internet sebagai media pelengkap 
untuk mengakses materi pembelajaran elektronik 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
    
30 Saya menggunakan internet untuk media pengganti 
dimana saat Anda dan dosen tidak bertatap muka 
namun tetap melakukan penelitian 
    
TERIMA KASIH 
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2. Rekapitulasi Data Hasil Uji Coba 
NO 
Penggunaan Internet Sebagai Media Belajar  
total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 81 
2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 3 3 2 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 88 
4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
5 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 87 
6 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 3 72 
7 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
8 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105 
9 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 55 
10 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
11 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 92 
12 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 81 
13 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 78 
14 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 83 
15 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 4 3 65 
16 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 2 71 
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17 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 71 
18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 59 
19 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 3 67 
20 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 87 
21 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 78 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 70 
24 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 3 3 1 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 69 
25 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 73 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 4 3 2 1 4 4 4 4 4 4 3 3 1 81 
27 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 104 
28 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 4 3 4 4 4 3 2 4 2 79 
29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 4 3 3 3 83 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 83 
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3. Hasil uji validitas dan Reliabilitas  
 
Realibility  
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Validitas  
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
soal 1 76.03 120.792 .716 .918 
soal 2 76.10 121.748 .693 .918 
soal 3 76.10 121.128 .741 .918 
soal 4 76.27 121.789 .721 .918 
soal 5 76.20 122.648 .647 .919 
soal 6 76.27 122.754 .726 .919 
soal 7 76.47 125.085 .413 .922 
soal 8  77.10 124.576 .398 .922 
soal 9 76.97 125.137 .382 .922 
soal 10 77.13 121.706 .561 .920 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.923 30 
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soal 11 76.97 124.585 .460 .921 
soal 12 76.83 126.144 .321 .923 
soal 13 76.67 125.540 .303 .924 
soal 14 77.10 120.921 .637 .919 
soal 15 77.13 123.154 .507 .921 
soal 16 77.07 126.547 .403 .922 
soal 17 76.53 120.671 .573 .920 
soal 18 76.30 122.010 .465 .922 
soal 19 76.90 120.852 .508 .921 
soal 20 77.00 125.931 .310 .924 
soal 21 77.50 118.672 .660 .918 
soal 22 76.47 121.499 .505 .921 
soal 23 76.40 121.076 .625 .919 
soal 24 76.03 126.447 .392 .922 
soal 25 76.20 123.338 .492 .921 
soal 26 76.23 122.599 .619 .919 
soal 27 76.33 123.126 .478 .921 
soal 28 76.13 125.292 .442 .922 
soal 29 76.03 125.206 .442 .922 
soal 30 76.33 122.575 .513 .921 
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1. Angket Penelitian 
Pengantar Angket Penelitian 
Kepada 
Yth. Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2010 
Di Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
Dengan hormat,  
      Ditengah-tengah kesibukan adik-adik dalam belajar, izinkan saya 
memohon bantuan adik-adik untuk mengisi angket ini. Angket ini 
dipergunakan untuk penelitian saya yang berjudul “ Pengaruh Penggunaan 
Internet sebagai Media Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (studi 
kasus pada Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2010) 
      Jawaban yang adik-adik berikan akan dirahasiakan, jawablah sesuai 
dengan keyakinan dan keadaan yang adik-adik rasakan. Oleh karena itu 
ketulusan dan kejujuran adik-adik dalam memberikkan jawaban sangat saya 
harapkan. 
      Penelitian ini tidak akan berarti tanpa bantuan adik-adik. Atas bantuan dan 
kerjasamanya saya ucapkan terima kasih 
 
Hormat saya,  
 
 
Rose Mareta 
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ANGKET 
“PENGARUH PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI MEDIA BELAJAR 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA”  
(Studi Kasus pada mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2010) 
 
 
Petunjuk : 
1. Isilah nama, NIM, dan IPK di tempat yang telah disediakan 
2. Bacalah pertanyaan dengan baik 
3. Jawablah sesuai dengan keadaan dan pendapat Anda dengan memberikan 
tanda centang (√) pada kolom yang tersedia 
4. Jawaban saudara tidak ada yang benar atau salah karena ini bukan 
merupakan tes atau ujian 
5. Jawaban saudara dijamin kerahasiannya 
6. Keterangan  
SL : Selalu 
SR : Sering 
JR : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
 
Nama :  
NIM :  
IPK :  
 
No BUTIR PERTANYAAN 
JAWABAN 
SL SR JR TP 
Intensitas Waktu Penggunaan 
1 Saya menggunakan internet dalam kegiatan belajar      
2 Saya menggunakan internet untuk mencari materi 
kuliah 
    
3 Saya menggunakan internet untuk mengerjakan tugas 
dari dosen 
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No BUTIR PERTANYAAN SL SR JR TP 
4 Saya menggunakan internet untuk menyelesaikan 
tugas yang diberikan oleh dosen 
    
5 Saya menggunakan internet lebih dari 5 jam sehari 
untuk mengerjakan tugas dan mencari materi 
    
6 Saya menyempatkan diri untuk mengakses internet 
setiap hari 
    
7 Saya menggunakan internet 3kali dalam seminggu 
untuk mengerjakan tugas dan mencari materi 
    
Jenis layanan 
8 Saya menggunakan email untuk mengirim tugas yang 
diberikan oleh dosen 
    
9 Saya menggunakan email untuk mengirim materi 
kepada teman 
    
10 Saya menggunakan teleconference (chatting) untuk 
berdiskusi dengan teman kuliah tentang materi kuliah 
    
11 Saya menggunakan usenet sebagai sarana untuk 
berdiskusi dengan teman kuliah 
    
12 Saya menggunakan newsgroup sebagai sarana untuk 
memberi informasi tentang materi kuliah kepada 
teman  
    
13 Saya menggunakan newsgroup sebagai sarana untuk 
mencari informasi tentang materi kuliah 
    
14 Saya menggunakan File Transfer Protocol untuk 
mencari jurnal sebagai bahan referensi kuliah 
    
15 Saya menggunakan telnet sebagai untuk berdiskusi 
dengan teman tentang materi kuliah 
    
16 Saya menggunakan BBS sebagai sarana untuk 
mencari informasi tentang materi kuliah 
    
17 Saya menggunakan web sebagai sarana untuk 
mencari artikel untuk menyelesaikan tugas dari dosen 
    
18 Saya menggunakan web sebagai sarana untuk 
mencari bahan materi kuliah 
    
19 Saya merasa tidak menguasai materi kuliah jika tidak 
mencari materi kuliah melalui web 
    
20 Saya menggunakan internet telephony sebagai sarana 
untuk berdiskusi dengan teman kuliah 
    
21 Saya menggunakan internet fax sebagai sarana untuk 
mengirimkan tugas kepada dosen 
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No BUTIR PERTANYAAN SL SR JR TP 
Fungsi internet 
22 Saya menggunakan internet sebagai sarana untuk 
berkomunikasi antar teman, dosen atau orang lain 
    
23 Saya merasakan kenyamanan dan kecepatan dalam 
berkomunikasi melaui internet dengan sesama teman 
maupun dengan dosen 
    
24 Saya menggunakan internet sebagai sarana mencari 
sumber informasi baik budaya maupun pendidikan 
    
25 Saya menggunakan internet sebagai perpustakaan 
digital 
    
26 Saya menggunakan internet sebagai pengembang 
materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk 
pembelajaran elektronik 
    
27 Saya menggunakan internet sebagai sumber belajar 
sebagai media untuk mengakses materi pembelajaran 
elektronik (electronic mail, interactive tutorials on 
the web) 
    
28 Saya menggunakan internet sebagai media tambahan 
untuk mengakses materi pembelajaran elektronik 
untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat 
remedial dalam pembelajaran konvensional 
    
29 Saya menggunakan internet sebagai media pelengkap 
untuk mengakses materi pembelajaran elektronik 
untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
    
30 Saya menggunakan internet untuk media pengganti 
dimana saat Anda dan dosen tidak bertatap muka 
namun tetap melakukan penelitian 
    
TERIMA KASIH 
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2. Rekapitulasi Data Penelitian 
NO 
Penggunaan Internet Sebagai Media Belajar  
total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 79 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 4 4 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 72 
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 80 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 73 
6 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 89 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 93 
8 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 69 
9 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 4 4 3 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 79 
10 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 78 
11 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 1 1 1 4 4 2 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 89 
12 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 41 
13 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 1 3 2 3 2 4 3 3 3 3 73 
14 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
15 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
17 2 4 4 4 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 
18 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
19 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
20 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 67 
21 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 1 4 4 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 78 
79 
 
 
 
22 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 95 
23 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 72 
24 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 91 
25 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
26 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 2 1 1 4 4 3 1 1 4 4 4 4 3 3 3 4 1 83 
27 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 2 4 4 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 88 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85 
29 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 82 
30 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
31 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 68 
32 3 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 4 4 3 3 2 3 4 4 2 81 
33 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 73 
34 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 80 
35 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 1 69 
36 2 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 79 
37 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 66 
38 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 72 
39 3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 67 
40 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 85 
41 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 95 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60 
43 4 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 79 
44 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 4 4 2 69 
45 3 4 4 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 85 
46 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 79 
80 
 
 
 
47 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 66 
48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
49 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 80 
50 4 4 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
52 3 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 73 
53 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 87 
54 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 77 
55 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 97 
56 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
57 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 79 
58 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 4 3 1 1 2 4 4 2 1 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 91 
59 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 69 
60 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 93 
61 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
62 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 77 
63 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83 
64 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 70 
65 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 2 72 
66 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 75 
67 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 91 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 101 
69 4 4 4 4 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
70 3 3 3 3 1 2 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 86 
71 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 88 
81 
 
 
 
72 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 79 
73 3 4 4 4 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 77 
74 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 2 76 
75 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
76 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 69 
77 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 76 
78 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 92 
79 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 69 
80 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 78 
81 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 91 
82 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 84 
83 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 75 
84 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 85 
85 4 4 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 4 3 2 1 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 79 
86 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 81 
87 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 90 
88 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 94 
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3. Data Mahasiswa 
DAFTAR MAHASISWA PRODI PEND. ADM. PERKANTORAN FIS UNY 
ANGKATAN 2010 KELAS REGULER 
NO NIM  PROGRAM STUDI sks   IPK 
1 10402241001 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.71 
2 10402241002 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.53 
3 10402241003 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.45 
4 10402241004 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.21 
5 10402241005 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.51 
6 10402241006 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.62 
7 10402241007 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.56 
8 10402241008 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.60 
9 10402241009 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.35 
10 10402241010 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.29 
11 10402241011 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.59 
12 10402241012 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.44 
13 10402241013 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.68 
14 10402241014 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.75 
15 10402241015 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.36 
16 10402241016 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.07 
17 10402241017 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.06 
18 10402241018 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.54 
19 10402241019 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.68 
20 10402241020 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.55 
21 10402241021 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.57 
22 10402241022 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.30 
23 10402241023 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.40 
24 10402241024 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.50 
25 10402241025 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.54 
26 10402241026 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.48 
27 10402241027 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.40 
28 10402241028 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.64 
29 10402241029 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.16 
30 10402241030 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.62 
31 10402241031 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 2.95 
32 10402241032 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.41 
33 10402241033 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.50 
34 10402241034 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.37 
35 10402241035 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.67 
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36 10402241036 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.63 
37 10402241037 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.12 
38 10402241038 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.38 
39 10402241039 Pendidikan Administrasi Perkantoran 54 2.87 
40 10402241040 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.23 
41 10402241041 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.09 
42 10402241042 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 2.98 
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DAFTAR MAHASISWA PRODI PEND. ADM. PERKANTORAN FIS UNY 
ANGKATAN 2010 KELAS NON-REGULER 
NO NIM  PROGRAM STUDI SKS  IPK  
1 10402244001 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.48 
2 10402244002 Pendidikan Administrasi Perkantoran 52 3.06 
3  10402244003  Pendidikan Administrasi Perkantoran  57  3.50 
4 10402244004 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.35 
5 10402244005 Pendidikan Administrasi Perkantoran 57 3.04 
6  10402244006  Pendidikan Administrasi Perkantoran  57  3.42 
7 10402244007 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.53 
8 10402244008 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.22 
9 10402244009 Pendidikan Administrasi Perkantoran 53 2.77 
10 10402244010 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.49 
11 10402244011 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.18 
12 10402244012 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.01 
13 10402244013 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.44 
14 10402244014 Pendidikan Administrasi Perkantoran 31 2.72 
15 10402244015 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.06 
16 10402244016 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.38 
17 10402244017 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.29 
18 10402244018 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.62 
19 10402244019 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 2.90 
20 10402244020 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.49 
21 10402244021 Pendidikan Administrasi Perkantoran 51 2.76 
22 10402244022 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.71 
23 10402244023 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.71 
24 10402244024 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.65 
25 10402244025 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.66 
26 10402244026 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.53 
27 10402244027 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.40 
28 10402244028 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.58 
29 10402244029 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.49 
30 10402244030 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.69 
31 10402244031 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.44 
32 10402244032 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.58 
33 10402244033 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.57 
34 10402244034 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.40 
35 10402244035 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.81 
36 10402244036 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.24 
37 10402244037 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.51 
38 10402244038 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.24 
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39 10402244039 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.49 
40 10402244040 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.49 
41 10402244041 Pendidikan Administrasi Perkantoran 53 2.90 
42 10402244042 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.58 
43 10402244043 Pendidikan Administrasi Perkantoran 53 2.96 
44 10402244044 Pendidikan Administrasi Perkantoran 55 3.03 
45  10402244045  Pendidikan Administrasi Perkantoran  55  3,21 
46 10402244046 Pendidikan Administrasi Perkantoran 59 3.00 
4.  
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5. Perhitungan Kelas Interval 
FREKUENSI VARIABEL PRESTASI AKADEMIK 
Nilai Maksimal = 3,81 
Nilai Minimal  = 2,72 
Rentang   = Nilai Maksimal - Nilai Minimal 
   = 3,81 – 2,72 
   = 1,09 
n  = 88 
log n = 1,944482672 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 88 
K = 1 + 3,3 (1,944482672) 
K = 1 + 6,416792818 
K = 7,416792818 
K = 7 
 
Panjang kelas   = rentang 
                                           K 
   = 1,09 
        7 
   = 0,155714285 dibulatkan menjadi 0,16 
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FREKUENSI VARIABEL PENGARUH INTERNET SEBAGAI MEDIA 
BELAJAR 
Nilai Maksimal = 101 
Nilai Minimal  = 41 
Rentang   = Nilai Maksimal - Nilai Minimal 
   = 101 – 41 
   = 60 
n  = 88 
log n = 1,944482672 
K = 1 + 3,3 log n 
K = 1 + 3,3 log 88 
K = 1 + 3,3 (1,944482672) 
K = 1 + 6,416792818 
K = 7,416792818 
K = 7 
 
Panjang kelas   = rentang 
                                           K 
   = 60 
        7 
   = 8,5714 dibulatkan menjadi 8,6 
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6. DATA INDUK 
 
X y 
79 3.71 
72 3.53 
80 3.45 
85 3.21 
73 3.51 
89 3.62 
93 3.56 
69 3.60 
79 3.35 
78 3.29 
89 3.59 
41 3.44 
73 3.68 
73 3.75 
98 3.36 
97 3.07 
71 3.06 
97 3.54 
75 3.68 
67 3.55 
78 3.57 
95 3.30 
72 3.40 
91 3.50 
76 3.54 
83 3.48 
88 3.40 
85 3.64 
82 3.16 
84 3.62 
68 2.95 
81 3.41 
73 3.50 
80 3.37 
69 3.67 
79 3.63 
66 3.12 
72 3.38 
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67 2.87 
85 3.23 
95 3.09 
60 2.98 
79 3.48 
69 3.06 
85 3.50 
79 3.35 
66 3.04 
93 3.42 
80 3.53 
83 3.22 
85 2.77 
73 3.49 
87 3.18 
77 3.01 
97 3.44 
83 2.72 
79 3.06 
91 3.38 
69 3.29 
93 3.62 
89 2.90 
77 3.49 
83 2.76 
70 3.71 
72 3.71 
75 3.65 
91 3.66 
101 3.53 
97 3.40 
86 3.58 
88 3.49 
79 3.69 
77 3.44 
76 3.58 
100 3.57 
69 3.40 
76 3.81 
92 3.24 
69 3.51 
90 
 
 
 
78 3.24 
91 3.49 
84 3.49 
75 2.90 
85 3.58 
79 2.96 
81 3.03 
90 3.21 
94 3.00 
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LAMPIRAN 3 
Uji linieritas 
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Uji Linieritas 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
VAR00002 *  
VAR00001 
Between Groups (Combined) 2.618 34 .077 1.130 .339 
Linearity .002 1 .002 .034 .854 
Deviation from 
Linearity 
2.616 33 .079 1.163 .307 
Within Groups 3.612 53 .068   
Total 6.230 87    
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LAMPIRAN 4 
1. Uji Regresi 
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Regresi Sederhana 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
VAR00002 3.3743 .25973 88 
VAR00001 80.67 10.292 88 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change 
F 
Change df1 df2 
Sig. F 
Change 
1 .020
a
 .000 -.011 .26119 .000 .034 1 86 .853 
a. Predictors: (Constant), VAR00001       
 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression .002 1 .002 .034 .853
a
 
Residual 5.867 86 .068   
Total 5.869 87    
a. Predictors: (Constant), VAR00001    
b. Dependent Variable: VAR00002    
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.334 .221  15.067 .000 
VAR00001 .001 .003 .020 .186 .853 
 
